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Ascenso del Coronel de Ingenieros don J. Togores.
Disposiciones ministeriales.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- Determi
na quién ha de desempeñar las funciones d d Jefe de todos
i.os servicios relacionados con la navegación y las de Capi
lán del puerto de Santa Iso.bel de Fernando Poo, y los que
á:ni de desempeñar las demás plazas subalternas.
SUBSECRETARIA.-Aprueba Reglamento de la primera Sec
ción del Cuerpo de Auxiliares-de los Servicios Técnicos de
..a Armada.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-Aprueba las planti
llas que expresa.
SECCION DE PERSONAL.- Que ja en situación de disponi
ble el personal que expresa.-Desestima propuesta sobre
Cruz de San Herinenegildo a favor de un primer Condesta
ble.
SECCION DE INFANTERIA DE MAR1NA.-Pasa a situación
de di.:,ponible el personal que expresa .-Hace extensivo a
los Músicos de tercera el Reglamento de enganches de la
iNIarinería.
SECCION DE MAQUINAS.-Retiro de un cabo de fogoneros.
SECCION DE INTENDENCIA.-ConLede crédito para varios
gastos.
SECCION DE SANIDAD.- Concede Cruz de San Hermene
. gildo a los Comandantes Médicos don F. Ferratges y don
C. Ariza. --Pasan a situación de disponibles varios Auxi
liares de Sanidad.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- Autrienta una
cantidad para una atención.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL-Sobre primas a
la navegación.
Relación de destinos en el Cuerpo de Intendencia.





tomo Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en promover al empleo de General
de Brigada de Ingenieros de la Armada al Co
ronel D. José Togores y Balsola, con antigüe
dad de Veintiocho de enero de mil novecientos
treinta y tres.
Dado en La Granja a veintinueve de julio
de mil novecientos treinta y tres.
NILETO A4CALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina.
LUIS COMPANYS JOVER.
Extracto de los servicios del Coronel de Ingenieros
de la Armada D. José Togorcs Balsola.
Nació en San Fernando (Cádiz) el día 17 de mayo de
1878, ingresó en el Cuerpo General de la Armada como
Aspirante de Marina el 9 de julio de 1.894; obtuvo carta
orden de Guardiamarina en 30 de diciembre de 1896 'y
ascendió al empleo de Alférez de Navío por Orden de
21 de febrero de 19oo, a Teniente de Navío en 17 de
agosto de 1908.
En 27 de septiembre de 1912 fué dado de baja en el
Cuerpo General de la Arma-da y alta en el de Ingenieros
con el empleo de Ingeniero primero, y en octubre del mis
mo año fué ascendido á Ingeniero jefe de segunda clase.
En este empleo, y en:virtud de lo ordenado por Decreto
de 26 de marzo de;,i9b, cambió de denominación por la
de Comandante; ascendió a Teniente Coronel en 28 de
diciembre de 1916 y a:Coronel en 6 de Márzó dé 102:.
Buques en 'que estuvo embarcad&
Fragatas Almansa y Asturias; corbeta Nautilus; acora
zado Carlos U; cruc ros Conde de Venadito, Infanta. Isa
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bel, Río de la Plata; cañoneros Nueva Estaña, Doria
ría de Jlolina y cazatorpedero Terror,
Navegó por los mares de Europa y Africa.
En tierra a desempeñado entre etros destinos, los si
guientes:
Eventualidades Departamento de Cádiz.—Ordenes del
Excmo. Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.—Agregado a la Comandancia de Marina de Palma
de Mallorca; Estación Torpedista de Cádiz ; Agregado a
la Comisión de Marina en el Extranjero.—Apostadero de
Cádiz.—Arsenal de Cartagena.—Por Orden de II de ju
nio de 1913 se le confirió comisión para estudiar cuanto
se refiere a los últimos adelantos de navegación subma
rina en Francia, Italia y Alemania.—Arsenal de la Ca
rraca.—Presidente Tribunal Maquinistas Navales.—Jefe
de Negociado en la Dirección General de Navegación y
Pesca.—Arsenal de la Carraca.—Inspección y 'reconoci
miento de materiales en Barcelona.—Comisión del servi
cio en Zaragoza, Mahón, Cornellá, Villanueva y Geltr
Mahón e Ibiza, Cadaqués.—Arsenal de la Carraca.—Jefe
del Ramo del Arsenal de la Carraca.—Comisión del ser
vicio a Gibraltar para reconocer un aljibe de madera y
motores.—Jefe del Negociado de la Sección de Estudios
en el Estado Mayor Central.—Jefe del Ramo de Ingenie
ros del Arsenal de la Carraca.—Vocal Representante de
la Marina en la Comisión Permanente para ensayo de
materiales.—Presidente del Tribunal de exámenes paré
Maquinistas navales.
•■■••••••
de segunda delPiérpo general de Servicios marítimos, de
signado por Dirección-general de Marruecos y Colonias_
Por lo nue se, zefiere A las demás plazas subalternas, en
lo sucesivo serán-, desempeñadas por individuos del Cuer
po de Servjcip4- auxiliáres marítimos, en los que sucesi
vamente se provean' las vacantes que .vayan ocurriendo.
Madrid, 12 de-júlio de 1933.
AZAÑA
Señor Director general de Marruecos y Colonias.
(De la Gaceta número 209).
Condecoraciones.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz y Placa de la Orden de San Hermenegildo.—Ca
ballero de tercera clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco y otras varias condecoraciones.
Cuenta con más de treinta y nueve arios de servicios, y
entre ellos, seis arios, un mes y diez y ocho días de embarco






Ilmo. Sr.: Las dificultades surgidas para la provisión
de la plaza de Ayudante de Marina y Capitán del puerto
de Santa Isabel de Fernando Poo, que, según expresa el
concepto i.°, artículo único, capítulo 1.°, Sección 7•a, del
vigente presupuesto colonial, ha de ser desempeñada por
un Alférez de Navío, así como la conveniencia de que el
régimen y administración de la navegación y los servicios
marítimos de los puertos y costas en nuestros territorios
del Golfo de Guinea se desenvuelvan dentro de principios
que no se hallen totalmente distanciados de los que rigen
en la Metrópoli por la Ley de 12 de enero de 1932 (Gaceta
del 20) y Reglamentos para su ejecución de 30 de agosto
del mismo ario (Gacetas del 3 y 4 de septiembre), han lle
vado a esta Presidencia del Consejo de Ministros a resol
ver, teniendo, no obstante, presente las especiales caracte
rísticas de la Colonia, que, a partir de la fecha de esta
disposición, las funciones de Jefe de todos - los servicios
relacionados con la navegación y las de Capitán de puerto




Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto aprobar, con
carácter provisional, el Reglamento orgánico de la pri
mera Sección del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada que a continuación se inserta,. el
cual pasará. a ser definitivo después de un ario de su vi
gencia.
Madrid, 29 de julio de 1933.
COMPANYS.
Señores...
REGLAMENTO ORGANICO PROVISIONAL DEL
CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS
TECNICOS DE LA ARMADA (PRIMERA SECCION),
QUE PASARA A SER DEFINITIVO DESPUES,
DE UN AÑO DE VIGENCIA
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo I.° Constituyen la primera Sección del Cuer
po de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada
los Maestros, Delineadores, Capataces, Escribientes, .$e
vistadores y Operarios de la Maestranza permpnente de
los Arsenales organizada por Decreto de 7 r..1‘.: agosto de.
192.0, y tienen por misión ejecutar o coadyuvar a las obras
en el material de la Marina de Guerra, tanto a flote como)
en los talleres ,de tierra o en donde las necesidades del.
servicio lo requieran.
Art. 2.° El Jefe del Cuerpo es el Ministro de Marina_
como Jefe Superior de todos los Cuerpos de la Armada..
Art. 3.° El personal de este Cuerpo tendrá los mismos.
derechos, consideraciones y sueldos que el de los. demás
Cuerpos Auxiliares de la Armada, con arreglo a su equi
paración militar, quedando, por lo tanto, sujeto a la Juris
dicción de la Marina de Guerra, a sus Ordenanzas y Le-.
yes Penales y a todos los deberes y restricciones que de
la consideración militar .se deducen.
Los retiros, pensiones, efectividades, hospitalidades, et
cétera, se ajustarán a las mismas reglas que rijan para'•los Cuerpos Auxiliares. También tendrán derecho al in
greso en la Asociación Benéfica de éstos, previo .el abone
de las cuotas que a propuesta de dicha Asociación se
aprueben.
Art. 4.° Las categorías y eq,uiparaciones, militares que.
ocupará el personal de. esté Cuerpo, Serán las .siguientes
Comandante : Equiparado ,arii,,Cupáál, fiel?Corbeta.—Jefe
■■••■••....
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encargado del Detall del Cuerpo en el Ministerio. Elegido
entre los Oficiales primeros.,
Oficial primero : Equiparado a Teniente de Navio.—
. Maestros Mayores y Delineadores Mayores.
Ofirial segundo : Equiparado a Alférez de Navío.
Maestros primeros y Delineadores primeros.
Oficial tercero : Equiparado a Alférez de Fragata.—
Maestros segundos y Delineadores segundos.
Auxiliar primero: Equiparado a Suboficial.—Capataces,
Escribientes y- Revistadores.
Auxiliar segundo: Equiparado a Suboficial.—Opera
nos de primera, seg-iinda y tercera.
Art. 5.° El emblema de-los Maestros, Capataces y Ope
rarios consistirá en dos martillos cruzados, entrelazados
por un ancla. El de los Delineadores será el mismo, sus
tituyendo los dos martillos por una D. El de los Revistado
res y Escribientes, lo mismo, sustituyendo los dos marti
llos por una R y una E, respectivamente.
Todos ostentarán las divisas sobre fondo azul; éstas se
rán, para el Comandante y Oficiales, las mismas que para
los de igual categoría de los Cuerpos Patentados, y para
los Auxiliares primeros y segundos, dos zunchos y uno,
respectivamente, de oro y de dos milímetros de ancho.
Art. 6.° La documentación personal será, en todos los
casos, la designada para los Cuerpos Auxiliares de la Ar
mada. Los cambios de destino tendrán efecto por Orden
ministerial, a excepción de los de los Auxiliares segundos
cuando se trate de cambios de .destino dentro dé la com
presión de la Base naval.
Las notas de mérito o demérito que se impongan a
este personal se comunicarán al Detall .del Cuerpo.
Los informes reservados se rendirán en 31 de diciembre
con arreglo a las siguientes conceptuaciones :
•'a Conocimiento teórico de su profesión.—Mucho, su
ficiente, poco, ninguno.
2•a Conocimiento práctico de Su profesión.—Sobresa
liente, muy bueno, mediano o malo.
3.a Conocimiento .de otras profesiones de utilidad a la
Marina.—Las especialidades que tenga, o no tiene. 1,
Ejercicios militares.—Los sabe o los. desconoce.
5. Disciplina.—Muy exacta, exacta o abandonado.
6.a Policía.--Muy .correcto, correcto, abandonado.
Conservación y consumo de pe1t1ech0s.---.-C1idad07.«
so, deja que desear, abandonado.
8.a Ordenanzas.—Suficiente, las desconoce.
Valor.—Heroico, distinguido; acreditado, se le su9.a
pone.
Talento.—Muy bueno, bueno, regular, corto.
Carácter.—Enérgico, suficiente, débil.
Don de mando. Mucho, suficiente, mediano,12. no
tiene.
13. Celo y amor al servicio.—Mucho, cumple Con su
deber, deja que desear, poco, ninguno.
14. Conducta.—Ejemplar, buena, regular, mala.
115. Subordinación.—Mucha, suficiente, poca.
16. Aptitud física.—Mucha, suficiente, poca.
Art. 7.° El personal de este Cuerpo asignado a las
Bases navales estará, para todo lo relacionado con su co
metido en los talleres, bajo las inmediatas órdenes de los
Jefes y Oficiales encargados de los servicios respectivos.
El Detall del Cuerpo dependerá de la Subsecretaría de
la Marina militar.
Art. R.° Los destinos de embarco se cubrirán con los
Auxiliares segundos, pudiendo embarcar personal de otro
empleo en casos extraordinarios cuando las necesidades
del sefvicio lo requieran.
Su alojamiento a bordo será en cada caso con arreglo a
su equiparación militar.
CAPLTULO II
.DEL IXGRESO EN EL CUERPO
Art. 9.° El ingreso en este Cuerpo tendrá. lugar pór
la categoría de Auxiliar segundo, cubriéndose las vacantes
de este empleo que se dispongan, mediante oposición y en
proporcion de un tercio y de dos tercios entre personal
de la Segunda Sección de este Cuerpo y los Aprendices,
a excepción de las de Escribientes y Revistadores, que se
cubrirán, cuando se disponga, mediante oposición solamen
te entre los Escribientes ,de la segunda Sección que lle
ven más de cuatro arios de servicios en su especialidad,
nombrándose al que gane la oposición Auxiliar segundo,
Pasará a ocupar el destino vacante, y al cumplir las 24 re
vistas en el empleo ascenderá a Auxiliar primero, en con
sideración a que no existe en dicha especialidad catego
ría superior.
La primera vacante que haya de proveerse en esta cate
goría corresponderá a la segunda Sección de este. Cuerpo.
Si quedara sin cubrir la vacante o vacantes anunciadas
por desaprobación de los aspirantes (sea cualquiera el tur
no a que corresponda su provisión), se anunciarán nue
vas convocatorias cada tres meses después de la fecha de la
primera oposición y entré el personal perteneciente al mis
mo turno.
Si no se presentase ningún opositor en algunas de es
tas convocatorias, se anunciará una nueVa para tres me
ses después entre el personal del otro turno. En caso de
cubrire la plaza de esta forma, se desquitará del turno
a que pertenezca el ocupante. En el caso contrario se vol
verá ,a anunciar oposiciones entre los del turno primitivo
y Fiempre para tres meses después.
Para concurrir los aprendices a la oposición deberán
contar cuatro años como tales, tener cumplidos los veinte
arios de edad, y estar clasificado de ':apto para Auxiliar
segundo" por el Jefe del taller.
Entre el personal de la segunda Sección será preferido,
a igualdad de puntuación en el examen, el que quedó ex
cedente al implantarse el Reglamento orgánico de la Maes
tranza de los Arsenales de 17 de febrero de 1921.
Art. io. Los operarios que en virtud del artículo 5.°
de la Ley de 30 de agosto de 1932, fueron declarados su
perntunerarios sin sueldo en la Orden ministerial de 1.° de
marzo de 1933 con la categoría de Auxiliar primero o los
que en lo sucesivo acrediten ese derecho acogiéndose a di
cha Ley, quedan sujetos como tales supernumerarios a las
siguientes reglas:
." Podrán ser llamados a prestar servicio al Estado
en cualquier momento.
2.a Para los efectos de retiro, viudedad y orfandad,
se les considerará con arreglo a la categoría en que estén
clasificados y el tiempo que hayan estado prestando ser
vicio al Estado y a la S. E. de C. N., indistintamente.
3.a Podrán solicitar volver a activo, después de llevar
uri ario en la situación de supernumerario, ocupando el
"que lo solicite la primera plaza de su especialidad que pos
teriormente a dicha solicitud quede vacante en su empleo ;
si fuesen varios de la misma especialidad los que tuvieran
solicitada su vuelta a activo al producirse una o varias
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vacantes de esa especialidad, las ocuparán por orden deantigüedad de la "fecha de ingreso al servicio del Ebtado".Estas vacantes no se convocarán, por tanto, a oposición,ni se tendrán en cuenta para el cómputo de las plazas correspondientes al turno de aprendices o de la segunda Sección.
Art. II. El Jefe del Arsenal dará cuenta de las bajasque ocurran en los Auxiliares segundos, escribientes o re
vistadores, a la Subsecretaría de la Marina Militar, la que
en caso de convenir al servicio cubrirlas, trasladará la propuesta al Detall del Cuerpo, el cual, con vista de los an
tecedentes que obren en el mismo, informará lo pertinente
para cubrir dicha vacante y el turno y la clase a que corresponde; y se procederá a la convocatoria de la oposiciém,la cual tendrá lugar a los cuarenta días de su publicación
e_n el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Art. 12. Los ejercicios de oposición para Auxiliar se
gundo se verificarán ante un tribunal Único, aunque las
vacantes correspondan a distintas Bases, formado por unode los Jefes del taller o dependencia correspondiente, unIngeniero Jefe u Oficial patentado del mismo Ramo, taller o dependencia, el maestro (Oficial del Cuerpo) o unOficial del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
y- el auxiliar más caracterizado del taller o dependencia,
este último como secretario, sin voto.
Los opositores serán reconocidos con anterioridad a los
exámenes por una Junta de Médicos, rigiendo para estos
efectos el cuadro de inutilidades y defectos físicos vigente
para los demás Cuerpos Auxiliares de la Armada.
Art. 13. Los ejercicios de oposición para Auxiliar se
gundo de todo el personal (excepto el del servicio de arras
tre, escribientes y revistadores) versará sobre Aritmética,
Geometría plana y del espacio, dibujo lineal, conocimiento
de honores, saludos y divisas de los distintos Cuerpos de
la Armada y del Ejército, Ordenanzas de los Arsenales
en lo referente al Servicio en el que van a ingresar, no
ciones de los preceptos del Código Penal de la Marina de
Guerra que les pueden afectar, uso de herramientas de
su especialidad y -ejecución de un trabajo igual para todos
los opositores que será designado por el Jefe del taller en
momento oportuno.
Los ejercicios para Auxiliares segundos del Servicio de
arrastre versarán sobre ligeras nociones de Aritmética y
Geometría plana, conocimientos de honores, saludos y di
visas de los distintos Cuerpos de la Armada y del Ejér
cito, Ordenanzas de los Arsenales en lo referente. al Ser
vicio en el que van a ingresar, nociones de los preceptos
del Código Penal de la Marina de Guerra que les puedan
afectar y conocimientos necesarios de conducción cíe loco
motoras y 'manejo de machinas, grúa‘ de vapor y eléctri
cas, plumas, aparejes y maniobras de los ta.ileres
Los ejercicios para Auxiliares segundos, escribientes y.
revistadores, versarán sobre 'Gramática, escritura al dic
tado; Aritmética; ligeras nociones de Geometría plana;
conocimientos de honores, saludos y divisas de los distintos
Cuerpos de la Armada y Ejército, Ordenanzas de los Ar
senales en lo referente al servicio en que van a ingresar;
nociones de los preceptos del Código Penal de la Marina
de Guerra que les pueden afectar, y Mecanografía, con
un mínimun de 300 palabras al dictado en diez m;.iltitos.
Los cuestionarios para los ejercicios teóricos se redac
tarán y publicarán oportunamente.
Art. 14. El Tribunal elevará las propuestas de los
candidatos que deban cubrir las vacantes por conducto del
Jefe de la Base naval a la Subsecretaría de la Marina
1
IVIilitar. Los nombramientos tendrán efecto por Orden
ministerial, previo informe del Detall, al que se remitiránla documentación e historiales oportunos.
Art. .15. Las filiaciones de los nuevos. Auxiliares se
gundos se levantarán por triplicado, autorizadas por el
Jefe del Ramo, en donde quedará archivada una de ellas;
otra se remitirá al Detall del Cuerpo por conducto de la
Jefatura de la Base naval correspondiente y la tercera pasará a la Comisión del Arsenal para que surta sus efectos
en el Negociado de Obras.
CAPITULO III
DE LOS ASCENSOS
Art. 16. Las vacantes que se produzcan en las distin
tas .categorías desde Auxiliar primero a Oficial primero,
ambos inclusive, y salvo las de los escribientes y revista
dores, se cubrirán por oposicion y solamente entre los del
empleo inmediato inferior, quienes podrán optar a ellas
cualquiera que sea el oficio o especialidad a'que pertenezcan.
Art. .17. No obstante lo dispuesto en el artículo ante
rior, el Ministro podrá nombrar, con carácter temporal 4
sin previo concurso, maestros especializados para la eje
cución de determinadas obras, pudiendo ser dicho perso
nal de nacionalidad extranjera, en armonía con lo dispues
to en el Decreto del Ministerio de Trabajo de 8 de sep
tiembre de 1932 sobre el trabajo de los extranjeros en
España.
.Art. 18. El Jefe del Arsenal dará cuenta de las va
.
cantes que ocurran en las categorías expresadas en el ar
tículo 16 a la Subsecretaría de la Marina Militar, la que
en. caso de convenir al servicio cubrirlas, dispondrá que
por el Detall del Cuerpo se anuncie la oposición en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA para veri
ficarse cuarenta días después de su publicación.
Art. 19. Los ejercicios- de oposición para Auxiliares
primeros se efectuarán ante un tribunal constituído corno
dispone el artículo 12 de este Reglamento. El mismo tri
bunaf juzgarálos exámenes para Oficiales primeros, se
gundos y terceros, sustituyendo al maestro por un Jefe
u Oficial patentado caso de no existir más de un maestro
de categoría superior a la del opositor, y al Auxiliar por
un Oficial (maestro o delineador, según el caso) del ser
vicio, dependencia o Arsenal y de categoría inmediata su
perior a la que ostenten los opositores.
• Art. 20. Los ejercicios de oposición para Auxiliar pri
mero, versarán sobre, además de los conocimientos de
Auxiliar segundo, conocimiento de Geometría descriptiva,
construcción, manejo y montura de las máquinas emplea
das en su especialidad, redacción del presupuesto de una
obra determinada y nociones de los preceptos del Código
Penal de la Marina de Guerra, que les puedan afectar.
Para Oficial tercero se exigirán, además de los conoci
mientos de Auxiliar primero, construcción, problemas de
Geometría descriptiva, interpretación de un plano de su
especialidad, según programa y trámites burocráticos y
prácticos de una obra desde su reconocimiento por el Ser
vicio técnico hasta su ejecución.
Para Oficial segundo los conocimientos de Oficial terce
ro y Nociones de Física, Química, Mecánica* y resistencia
de materiales y construcción.
Para Oficial primero se exigirá, además de los conoci
mientos de los Oficiales segundos, proyectar prácticamente
una construcción de su especialidad.
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Los. programas .para los ejercicios teóricos se redacta
rán y publicarán oportunamente.
Art. 21. COMO resultado de los exámenes, el tribunal
elevará por conducto del Jefe de la Base naval, a la Sub
secretaría de la Marina Militar, las propuestas de los can
didatos que deben cubrir las vacantes, siguiéndose para su
nombramiento) los mismos trámites que para los Auxilia
res segundos.
Si no pudiera cubrirse alguna de las vacantes por des
aprobación de los aspirantes, se repetirá la oposición cada
tres meses hasta que se encuentre personal que reúna las
condiciones necesarias para ocuparlas.
Art. 22. Si alguno de lo aprobados no contase dos años
en su. empleo anterior, !se considerará como retardado
hasta cumplirlos, en cuyo momento cubrirá la vacante que
obtuvo en la oposición.
CAPITULO IV
DE LOS OFICIALES Y AUXILIARES
Art. 23. Las obligaciones de los Oficiales del Cuerpode Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada más
caracterizados de un taller u obra serán:
I.a La dirección ejecutiva de los trabajos con arreglo
a las órdenes e instrucciones del Jefe u Oficial facultativo
de quien dependan.
2.a La comprobación de la asistencia de los Auxiliares
y operarios al trabajo, siendo responsables de toda falta
u error cometido en las relaciones de los presentes que hu
biera autorizado.
3." La distribución del trabajo entre los diferentes au
xiliares y operarios con arreglo a la aptitud profesional
de cada uno.
4.a La vigilancia debida para la más rápida y perfecta
ejecución de las obras.
5•a Tener el cargo y atender a la conservación de las
herramientas y efectos destinados a ejecutar los trabajos,
así como el de los materiales empleados en los mismos,
procurando su mejor aprovechamfiento y rindiendo las
cuentas de su inversión.
6.1 Llevar los libros reglamentarios y dar parte de las
obras ejecutadas y cualquier otra novedad que debe cono
cer el Jefe de quien dependa.
7.1 Cuidar del buen orden y policía en el taller v obra
cumpliendo además y haciendo cumplir cuantas órdenes
recibiese de. sus jefes, sobre todo en lo concerniente a su
cometido.
Art. 24. Todos los Oficiales de un mismo taller esta
rán directamente subordinados al jefe u Oficial encargado
de él, -cuyas órdenes cumplirán dándole conocimiento y no
ticia de cuantas ocurrencias tengan lugar referentes al tra
bajo: de las faltas cometidas por los individuos ocupados
en él, así como también de los méritos que estos mismos
contraigan y de todo, en fin, cuanto se relacione con las
obras que se están ejecutando o hayan de ejecutarse.
Art. 25. Todos los Oficiales de un mismo taller u obra
estarán subordinados al más caracterizado de ellos y serán
distribuidos en las diferentes atenciones, según se halle
dispuesto por el jefe del Ramo a que pertenezcan, siendo
sus obligaciones principales:
T.1 Cuidar del buen orden, no permitiendo que ningún
Auxiliar, operario, peón o aprendiz se separe del trabajo,
lo suspenda o no lo empiece a la hora marcada sin funda
do motivo, del que dará cuenta a su jefe,
^i
! ' 2.a Cuidar de que las obras se ejecuten con la posible
1 perfección y economía.
i 3•a Dar parte al Oficial más caracterizado de todas las
ocurrencias de las obras o en la conducta de los operarios.
, Art. 26. Los Oficiales estarán obligados a asistir a los
trabajos del Arsenal todo el tiempo que estos duren.
Art. 27. Las obligaciones del Oficial Delineador más
caracterizado del Ministerio, Arsenal u otra dependencia
serán:
I .a Dar cuenta a sus superiores de las faltas de asis
tencia de los demás delineadores.
2•a Distribuir el trabajo, según las instrucciones de su
Jefe inmediato, entre el personal de delineadores, con arre
glo a las aptitudes de cada uno, y vigilar su más rápida y
perfecta ejecución.
3..a Tener a su cargo, debidamente clasificado, el ar
chivo de planos, así como los modelos y material de cálculo
y dibujo.
4.1 Dar parte al jefe inmediato de todas las faltas que
observe, bien en la ejecución de los trabajos o en la con
ducta del personal a sus órdenes.
5.a Cuidar del buen orden y policía en la sala de deli
neación, cumpliendo y haciendo cumplir cuantas órdenes
recibiesen de sus Jefes, sobre todo en lo que concierne a
su cometido.
! Art. 28. Todos los Oficiales delineadores del Minis
terio, Arsenal u otra dependencia, estarán directamente
subordinados al jefe u Oficial del Ramo encargado de
los trabajos de delineación. cuyas órdenes currplIrán, dán.
dole conocimiento y ticticias de todas cuant.9s ocurrencias
tengan lugar referentes a los trabajos.
: Estarán subordinados al más caracterizado de los de
lineadores y serán distribuidos en las diferentes atencio
nes, según se haya dispuesto por el Jefe del Ramo a que
pertenezcan.
I Artículo 20. Los Auxiliares primeros estarán subordi
nados a los Oficiales del taller o servido a que pertenez
can, ejecutando y haciendo ejecutar sus órdenes en lo que
concierne al trabajo de los Auxiliares y Operarios, cui
dando muy particularmente de sostener el orden y policía
e impidiendo, además, que el personal del taller abandone
c,,1 trabajo sin motivo iustificado.
Art. y). Los Auxiliares primeros llevarán las anota
ciones del trabajo que cada operario eiecute en el día, los
cuales comunicarán al Oficial a los efectos que sean ne
cesarios.
Art. 3T.. Los Auxiliares primeros sustituirán 1 los Ofi
ciales en sus ausencias, para todos los actos y funciona
mientos del servicio que estos -últimos estén llamados n des
empeñar.
Art. 32. Los Auxiliares serzundos, dentro de los Arse
nales. buques y talleres. son operarios en su condición de
trabajadores y en sus funciones peculiares, sin poder dis
traerse en otros cometidos que no sean los de su especia
lidad: como tales operarios están inmediatamente subor
dinados a los Oficiales, obedeciéndoles en todo lo relativo
al trabajo, al que deberán iustificar su asistencia, así como
en lo que respecta a la policía y buen orden, que ban de
ser los caracteres distintivos de los F_stablecimientos.
Art. 33. Los Auxiliares segundos estarán en el dev,er
de procurar que se conserven en buen estado laç herra
mientas rme se les faciliten, siendo responFables de los de
nue iniustificadamente experimenten, as; como la
lezitima inversión de los materiales que se les ertrecztten
para ejecutar las obras que les estén connadas.
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CAPITULO V
DESTINOS DE EMBARCO
Art. 34. Los Auxiliares segundos que por razón dé su
oficio les corresponda embarcar, cubrirán las plazas que
figuren en la plantilla de dotación de cada buque, teniendo
el 'de mayor categoría o antigüedad en el empleo el cargo
del material de su oficio.
Art. 35. Si un Auxiliar, al ser dispuesto su embarco,
alegara que no tiene aptitud física pard ei servicio de mar,
será reconocido por una Junta de Médicos, y si ésta resol
viera, que sólo es apto para el servicio de tierra, al decla
rársele así por Orden ministerial seguirá sirviendo en lo
sucesivo* destinos de tierra. Si la Junta que efectuase di
cho reconocimiento resolviera que es inti1 para toda clase
de "servicios-, será separado del mism•, cuidando la Supe
rior Autoridad de quien dependan, que se formule y remita
el oportuno expediente de retiro al Ministerio de Marina,
si á ello tuviera derecho por sus años de servicio.
Art. 36: 'El personal declarado sin aptitud física para
servidos de mar no tendrá derecho a opositar a las vacan
tes que ocurran en el empleo inmediato superior.
CAPITULO VI
DE LOS APRENDICES
Art. 37. Los Aprendices forman parte del Cuerpo de'
Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada.
Art. 38. Para ingresar como aprendiz se requiere ser
español, mayor de diez y seis años y menor de diez y ocho
en la fecha de la convocatoria. La instancia solicitando el
ingreso irá escrita de puño y letra del interesado, -en paj)el
de primera clase determinada en la Ley del Timbre y diri
,
.
gida al Subsecretario de la Marina Militar, acompañada de
los documentos que en la convocatoria se determinen.
Art. 39. Las plazas vacantes de aprendices se cubrirán
a propuesta _del Contralmirante Jefe del Arsenal y con au
torizaciAn del Subsecretario de la Marina Militar. Las
oposiciones que deberán celebrarse al efecto tendrán lugar
a los veinte días de la publicación de la convocatoria en el
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anunciarse con igual anticipación en las puertas del Arse
nal o Dependencia. y si lo juzga oportuno el Jefe del Ramo
en los diarios de la localidad.
Art. 40. La oposición será juzgada por un tribunal cons
tituído como se dispone en el artículo 12 de este Regla
mento, pero se formará uno en cada Base en lugar de ser
único.
»Los 'exámenes versarán sobre las cuatro reglas de ente
ros, quebrados y decimales, escritura al dictado, Sistema
Métrico Decimal y ejecución de un trabajo elemental de
la especialidad de la vacante que deba cubrirse.
A1 examen precederá el reconocimiento facultativo de
todos los opositores con objeto de acreditar su aptitud físi
ca, rigiendo para estos efectos el cuadro vigente de excep
ciones para la marinería, excepto la talla y perímetro torá
cico, que se les aplicará lo preceptuado en el Reglamento
de Aprendices marineros de 2.5 de mayo de 1916.
Art.. 41. En igualdad de circunstancias serán preferi
dos los que acrediten conocimientos superiores a los que
antes se fijan o dibujo lineal.
Art. 42. Estos aprendices. una vez aprobada su oposi
ción y previa la propuesta correspondiente hecha por el
Jefe del Ramo o Dependencia y aprobada por el Subse
cretario de la Marina Militar, prestarán sus servicios en
los talleres.
Mientras no existan Escuela oficiales de la Marina, los
Generales Jefes de las Bases navales. a propuesta de los
Jefes de los Ramos y Talleres, gesti6naran libremente la
forma de que adquieran los aprendices, en las Escuelas de
Trabajo públicas o privadas de la localidad, la enseñanza
teórica.
Art. 43. A los seis meses de prendizaje en los Talleres
percibirán el 30 por lo° del sueldo de Auxiliar segundo,
siempre que su comportamiento y aptitud les haga acree
dor a ello y a propuesta del Jefe del taller, previa una vo
tación que constará-en acta levantada por el Tribunal a que
se refiere el artículo 40 de este Reglamento, y mediante
la aprobación del jefe del Servicio se elevará la propuesta
correspondiente al Ministerio de Marina a fin de que re
caiga la oportuna Orden ministerial.
A los dos años de su ingreso como aprendices con bue
na conceptuación y previa la propuesta a que se refiere el
párrafo anterior, percibirán el 50 por loe del sueldo de
Auxiliar segundo, y a los cuatro arios el 70 por 100.
Art. 44 Las faltas cometidas por los aprendices serán
sancionadas con represión privada, represión pública ante
los de la misma clase y expulsión, la cual deberá ser acor
dada por un tribunal análogo al que se cita en el artícu
lo 40 de este Reglamento, con la aprobación del Subsecre
tario de la Marina Militar, a quien se elevará propuesta
a fin de que recaiga la corresaondiente Orden ministerial.
Art. 45. Serán causa de expulsión:
Haber sufrido cuatro reprensiones públicas.
La falta de asistencia al taller durante noventa días en
un ario por causas de enfermedades que no sean debidas a
accidente del trabajo.
La falta de asistencia al trabajo con reiteración y sin
causa justificada o la misma falta durante cinco días con
secutivos.
La falta de presentación a dos convocatorias consecuti
vas o tres alternas para el ascenso a Auxiliar segundo,
siempre que no sea debido a causas independientes de su
voluntad o el haber sido reprobado en dos convocatorias,
lo que no significará no haber obtenido la plaza, sino de
mostrado su falta de aptitud.
El carecer manifiestamente de aptitud y el mal compor
tamiento.
Art. 46. Los aprendices a quienes corresponda ingre
sar en el servicio activo de la Armada continuarán en sus
destinos, computándoseles corno servicios en filas a partir
de este momento el tiempo que permanezcan corno tales
aprendices. No obstante, podrán ser llamados a .servir como
marineros en circunstancias extraordinarias Ó cuando las
necesidades del servicio lo requieran, volviendo en esté,
caso a ocupar sus plazas una vez cumplido el servicio mi
litar.
Si fueran dados de baja por cualquier motivo se incor
porarán como marineros al servicio dé la Armada, pasan
do en todos los casos a la situación de reserva cuando co
rresponda a los de su reemplazo.
Art. 47. Por el Auxiliar más caracterizado de cada ta
ller, y una vez a la semana, se les dará lectura del Código
Penal de la Marina de Guerra en las disposiciones de ca
rácter 'general y .en las sue particularmente les afecte.
Los aprendices a quienes se refiere el artículo anterior
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asistirán a los ejercicios militares que se practiquen en los
Arsenales, hasta aprender la intrucción militar, practican
do asimismo ejercicios de tiro al blanco cuando asistan a
él las brigadas de marinería de los Arsenales. El adelanto
de esta instrucción será considerado corno una nota de mé
rito en su conceptuación.
Art. 48. Desde el momento de su ingreso • se les levan
tará una libreta, la cual será llevada por un Oficial o Jefe
de los destinados en el Ramo correspondiente.
Art. 49. El número de aprendices no podrá exceder del
-ro por loo de los que constituyen las plantillas en los dos
emoleos de Auxiliares.
FSTADO MAYOR DE LA ARMADA
Plantillas.
Circular .—Excmo. Sr.: Como resultado de expediente
incoado al efecto, este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por el Estado Mayor de la Armada y lo informa-.
do por la Sección de Intendencia V Dirección de Aeronáu
tica, ha resuelto que la plantilla del servicio de comunica
ciones de la Base Aeronaval de San Javier quede consti
tuida mm. un Teniente de Navío (A) (R). Tefe de la Es
tación y del Servicio de comunicaciones de la Base: un
Auxiliar primero de radiotelee:rafia, y tres cabos radiote
W-rafistas: quedando suprimidos los cuatro Maestres ra
diotelegrafistas que .figuran en la dotación de dicha Base.
Esta alteración será tenida en cuenta en los próximos
presupuestos y no entrará en vigor hasta que se consigne
ira ella los oportunos créditos.




Circular.—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con
lo propuesto por .el Estado Mayor de la Armada y lo in
formado por la Sección de Intendencia, ha resuelto seña
lar a cada uno de los aljibes i y 2 la siguiente dotación:
Un Teniente de Navío, Comandante.
Un Auxiliar primero Naval.
Un tercer Maquinista.
Dos Auxiliares segundos de Máquinas.
Un Cabo radiotelegrafista.
Un ídem de Fogoneros.
Tres ídem de Marinería.
Tres Fogoneros preferentes
Seis marineros Fogoneros.
Seis marineros de primera.
Cinco ídem de segunda.
Un ídem carpintero.
Un ídem electricista.
Un cocinero de equipajes.
Dicha atención será tenida en
presupuestos.
Madrid, 28 de julio (le 1933.
Señores...
cuenta en los próximos
COMPANYS.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpos Auxiliares de la Armada.
Excmo. Sr.: Con el fin de adaptar al decreto de 21
del corriente mes (D. O. núm. 170 el personal de los
Cuerpos de Auxiliares Navales, de Artillería, Radiotele
grafía y Oficinas y Archivos, este Ministerio ha dispuesto
que el personal de dichos Cuerpos que figurando dentro
de la plantilla de los mismos se encuentre en expectación
de destino, quede en la situación de disponible forzoso.
Quedan también en la situación de disponible forzoso,
i)or exceder a las plantillas de sus Cuerpos, los Auxiliares
Navales y de Artillería que a continuación se relacionan.
Madrid, 29 de julio de 1933.
El Sabiecreta río.
Áotio 'do A~ola.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Personal d e referencia.
Auxiliar primero naval D. Ramiro Muñiz Rodríguez.
Mem D. Francisco Cobas Méndez.

































































Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, con fecha
T 1 del corriente mes, dice á este de Marina, lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Departa
tamento en diez y seis de junio último, por el Consejo
Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo, en el que se mani
fiesta lo 'que sigue :—El Ministerio de Marina, en veinti
nueve de septiembre de mil novecientos treinta y uno.
remitió .a este Consejo documentada propuesta sobre Cruz
de la Orden, del Primer Condestable de la Armada don
José. Romay Fernández.—Pasado el expediente al Gene
ral Vocal ponente en veinte de mayo anterior, expuso lo
que sigue:—En vista de lo nue dispone el artículo pri
mero del Decreto de veintidós de abril próximo pasado
(D. O. núm. 95), según el cual la segunda disposición
transitoria del Decreto de diez de julio de mil novecien
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tos treinta y uno. elevado a Ley en- veintidós de octubre de dicho año, comprende tan sólo al personal quehaya sido reorganizado en virtud de la misma, sin quequepa ampliar sus beneficios a otro personal sino en •virtud de nueva Ley; y teniendo en cuenta que el Condestable de primera de la Armada a José Romav Fernándezpasó a situación de retirado con los beneficios de los Decretos de veintitrés de junio y nueve de julio de mil novecientos treinta y uno ,(D. O. de' Marina núm. 218), yque, por consiguiente, no fué objeto de la expresada reorganización de los Cuerpos Auxiliares de la Armada,cuya vigencia data del veinte de octubre de dicho año,el Vocal ponente que suscribe, insistiendo ahora, a lavista del citado Decreto de veintidós de abril último, enlo que ya informó anteriormente en treinta de junio demil novecientos treinta y dos. estima que procede desestimar la propuesta de concesión de Cruz de San Her
menegildo y de pensión de Cruz formuladas a favor delmencionado Condestable retirado.---Conforme el Consejocon el precedente dictamen, de su acuerdo tengo el he norde participarlo a V. E. para su superior resolución.Este Ministerio, de acuerdo con el mismo, ha resueltode conformidad con lo propuesto."
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efecto.s --Madrid, 26 de julio de 1933.
El Sullsecretario
.4 tnyin Azarda.
Señores Contralmirante jefe de la Sección (.1,




Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr. : Cumplimentando la Orden mi
nisterial de 23 de junio último (D. O. núm. 147), este Mi
nisterio ha dispuesto que los Tenientes y Alférez de la
Escala de reserva auxiliar retribuida de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan, pasen a la situa
ción de disponible forzoso en los puntos y cobrando sus
haberes por las Habilitaciones 'que al frente de cada uno
se indica.
Lo que participo a V. T. para su conocimiento y efec





Teniente D. Francisco Sánchez Castillo, Madrid y San
Fernando. Habilitación General Madrid.
Idem D. Juan Bazán Romero, San Fernando, Habili
tación General.
Tdem D. José Rodríguez 011eros, Madrid y Ferrol, Ha
bilitación General Ferrol.
Tdem ITY. Ricado Pérez Escarabajal, Madrid, Habilita
ción General.
Mem Ti Mariano Camazano -Romo. Madrid. Habilita
ción General.
Idem Ti Rafael Romero Torres, Madrid, Habilitación
General.
Alférez D. Julio López Gómez, Cartagena, Habilitación General.
-
Clases y tropa.
Circular.—Excmo. Sr. : Como resultado de expedientepromovido al efecto, este Ministerio, de acuerdo con lo
informado por las Secciones de Infantería de Marina, Intendencia e Intervención Central, ha resuelto hacer ex
tensivo a partir de esta fecha, a los músicos de tercera de
Infantería de Marina el Reglamento de enganches y reenganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67), aprobado








Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por laSección de yáquinas, este Ministerio ha dispuesto que elcabo de fogoneros Daniel Martínez Olmos cause baja enactivo y alta en la situación de retirado a partir de 26 de
junio último, fecha en que extinguió la campaña • concedida por Orden ministerial de 6 de julio de 1932 (DIARIOOPICIAL número 164), con arreglo al artículo io del vi
gente Reglamento de Enganches, ya que reúne las condi
ciones de edad y tiempo de servicios que preceptúa el Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 26 de julio de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarnia,
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, jefede las Fuerzas Navales del Norte de Africa, General







Excmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con lo
tin formado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto "Material de inventario",
,número 48, del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente pre
rsupuesto, el crédito le ciento setenta y cinco mil seiscien
tas setenta y tres pesetas con cuarenta y seis céntimos
(I75.673,46) para la adquisición e instalación de tres apa
ratos de salvamento para submarinos, tipo "Génova", cuyo
servicio se halla comprendido en el número segundo del ar
tículo 55 de la Ley de Administración y Contabilidad de
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la Hacienda pública, y deberá realizarse por gestión directa.
_Madrid, 31 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la; Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con loinformado por la Sección de Intendencia e IntervenciónGeneral de la Administración del Estado, ha resuelto conceder, con cargo al concepto -Carenas y reparaciones",número 78, del capítulo 13, artículo del vigente presupuesto, el crédito de cien mil pesetas (100.00o) para laadquisición de una draga excavadora con destino al Arsenal de La Carraca (Cádiz), cuyo servicio se halla comprendido en el punto cuarto del artículo 52 de la Ley deAdministración y Contabilidad de la Hacienda pública,y deberá realizarse por medio de concurso.
Madrid, 31 de julio de 1933.
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.Señores...
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or




tiembre 1928 y 29 de marzo de 1930, respectivamente.




Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr. : Este- Ministerio ha dispuesto que-los Auxihares segundos del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad
Felipe Ásloyano Fernández, D. Fernando Devesa Martínez y D. Manuel Varela Fernández, que se encontraban en expectación de destino, cesen en esta situación ypasen a la de disponible forzoso, percibiendo sus habe
res por las mismas Habilitaciones que en la anterior situación.
Madrid, 31 de julio de 1933.
El bubsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sa
rios de la Armada, Vicealmirante Jefe de la 'Base navalprincipal de errol, General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Central del Ministerio. -
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con loinformado por la Sección de Intendencia e IntervenciónGeneral de la Administración del Estado, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "'Carenas y reparaciones'',número 78, del capítulo 13, artículo 2f del vigente presupuesto, el crédito de mil cien pesetas (I.Ioo) para abonar a la S. E. de C. N. el importe del deterioro de laslíneas eléctricas que se instalan con motivo de las obras aejecutar en el crucero Almirante Cleruera y como ampliación al concedido por Orden ministerial de 14 de febrerodel corriente ario (D. O. núm. 42)
Madrid, 31 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.




Circular.—Excnio. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto secircule en la Armada que en el Diario Oficial del 111inísterio de la Guerra, número 136, se inserta Orden circularde 12 de junio último, por la que se concedes a los Comandantes Médicos, retirados, D. Fernando Ferratges Tarrisla y D. Cristóbal Ariza Torres, la Cruz de la Orden Militar de San Hermenegildo, con antigüedad de 17 de sep
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, teniendo en cuenta lo informado por la Sección sobrela insuficiencia en algunas Delegaciones de la cantidad de3.000 pesetas, que para gastos urgentes fija la Orden ministerial de 17 de enero último (D. O. núm. 19), ha tenidoa bien elevar la expresada suma a 5.000 pesetas para lasDelegaciones Marítimas de Barcelona, Bilbao, Cádiz yLa Coruña.
Madrid, 22 de julio de 1933.




SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE NAVEGACION
En virtud de resolución recaida en el expediente instruído al efecto, quedan excluidos del percibo de las primasa la navegación que pudieran haber devengado durante elaño 1932, los vapores Verge deis Desamparats y Vergedel Glanne por no haber remitido a tiempo toda la documentación reglamentaria y haber indicios de que la remitida está falseada, por lo cual se ha formulado, además,la correspondiente denuncia ante el sefior Piscal de la Re-.pública.
Madrid, 27 de julio de 1933.
El Inspector General,
Emilio Suárez FÍO!.
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Relación de los destinos a proveer en el Cuerpo de Inte ndencia, con arreglo al artículo 3. del Reglamento de
destinos (Decreto de 30 de junio de 1932, D. O. nú,n-lero 154), y como continuación a la relación publicada
en el DIARIO OFIcIAL número 177):
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Habilitado de la Escuela Naval Mi
Pagador Maestranza y Auxiliar
Comisaría Arsenal Carraca... ...
Habilitado Base submarinos Carta
gella. ..• ••• ••• •••
Auxiliar Comisaría Arsenal de la
























••• ••• ••• ••• •••
•••
••• • • ••• •••
••• •••
D. Francisco Lefler Sanz.
D. Sebastián Noval Brusola.
... D. Nicolás Jiménez Basso.
... D. Carlos Senén e Hidalgo
de Cisneros.
Madrid, 1 de agosto de 1933.—El General jefe de la Sección, Francisco Pérez.
SECCION DE MAQUINAS
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecuiente a lo dispuesto en Orde.n
de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Alferez Maquinista D. Pascual Solicita se le conceda un des
Soto Pérez. tino para el cual echó pape
leta y se le confirió a otro
más moderno.
Solicita mejora de antigiied dIdem íd. don Aurelio Fuster
Fuentes.
Tercer Manuinista Graduado
de Alferez Maquinista don
Ju n Aguilar Ga cía y el del
mismo empleo D. Manuel
Muiños Rico.
Auxiliar 2.° de Máquinas don
Vicente Masquelet Lacazi.
Soli :itan permuta de distintos.
Solicita queden sin efecto des
tino de embarco conferido
con caracter forzoso.
Corneta licenciado de Infante- Solicita ingreso en
la Armada
ría de Marina Luis Rodrí- para obtener plaza de apren
ez Cabaleiro. diz fogonero.
Madrid, 3 de de junio 1933. - El General Jefe de la Sección, Gerardo llego.
AUTORIDAD O PFRSONA FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA








la Escuadra y Viceal
mirante Jefe de la Ba
se Naval principal de
Ferro'.
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Ferrol.
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cádiz.
Por haber llegado ia papeleta de des
tino fuera del plazo reglamentario
Por haberse negado petición análoga
por O. M. de 5 de mayo último
(DIARIO OFICIAL 108).
Por oponerse a ello el art. 12 del Re
glamento de destinos.
Por carecer de fundamento legal.
'dem.
ANUNCIOS
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Se pone en conocimiento de cuantas personas
deseen
interesarse en el concurso que con objeto de contratar la
adquisición de seis trianeras cubiertas de motor y vela,
para el servicio de vigilancia de la pesca,
a que hace re
ferencia la Orden ministereial de 22 de abril, publicada
en la Gaceta del día 29 de abril DIARIO OFiciAL
núm. 105, 1
del 8 de mayo y Orden ministerial de 22 de julio últimos
m . O. núm. 175), que a las once horas del día 25 del
mes actual se llevará a cabo dicho acto en la Sala de Jun
tas de esta Subsecretaría de la Marina Civil, con arreglo
al "Pliego de bases generales" y ante la Junta constituida
al efecto para el mismo.
Madrid, de agosto de i933.—El Jefe de la Sección
Económico-Administrativa, Antonio Segovia.
IMPRENTA DEL MINISTERIO. DE MARINA
